Program: Announcement \u2792 Breakfast by unknown

THE PROGRAM THE 
INNER CIRCLE ANNOUNCEMENT '92 INNER CIRCLE 
COMMITTEE BREAKFAST COMMI-TTEE 
Ors. Gaston & Maria Acosta-Rua Mr. & Mrs. Mike Davidson Wednesday, May 27, 1992 Charles Hughes, Jr. Ike Roberts 
Or. & Mrs. Chester Aikens Brian J. Davis JACKSONVILLE , FLORIDA Mr. & Mrs. Mark Hulsey Honorable Lynwood Roberts 
Mr. & Mrs. Amos Almand, Ill Nancy De Cray Mr. & Mrs. Claude Hunter Donna Rohrer 
Murray Armstrong Mr. & Mrs. Jack C. Demetree HONORABLE ED AUSTIN Mr. & Mrs. Ernie Isaac Mr. & Mrs. Jordan Rothbart 
Mr. & Mrs. Trace'j I. Arpen, Jr. Mr. & Mrs. Derek E. Dewan Master of Ceremonies T helma L. Jackson Robin Rukab 
Mitchell P. Atalla Mr. & Mrs. Jack Diamond Vivian Jackson Clovia Russell 
Mr. & Mrs. Ron Austin Erick Dittus PLEDGE OF ALLEGIANCE Mr. & Mrs. Larry Jaffe Dr. Victor M. Saenz 
Or. & Mrs. Georges Bahri Charles E. Dixon Ill Davis Johnson Or. Edna Saffy 
Leila Bajalia Barbara Drake INVOCATION Tom Jones Salem A. Salem Mr. & Mrs. Ted Baker Mr. & Mrs. Lawrence Dubow RABBI FRED B. GUTTMAN Honorable warren Jones Mr. & Mrs. Charles Sawyer Or. & Mrs. Maurice Barakat Honorable William L. Durden Or. T homas L. Klechak Dr. & Mrs. Robert Schnipper 
George A. Barnes Dr. James W. Dyer Congregational Ahavath Chesed Hy Kliman Mr. & Mrs. Frederick H. Schultz 
Mr. & Mrs. Bill Basford David Edmunds 
INTRODUCTION OF HEAD TABLE Honorable John C. Kowkabany Lisa Schumaker Mr. & Mrs. David Bateh Justice Raymond Ehrlich Linda Lanier Simon W. Seiber 
Mr. & Mrs. Eli Becker Micke'j Ehrlich HONORABLE ED AUSTIN W. Radfot'd l.oYett II Mr. & Mrs. David Seldin 
Mr. & Mrs. John Bell Mr. & Mrs. Fred Elefant Wilford C. Lyon, Jr. Doug Sessions 
C. Ronald Belton Mr. & Mrs. Albert Ernest, Jr. BREAKFAST Harry Mahon Linda Sherrer Mr. & Mrs. Gerry Bettman Sam..farhat Lacy Mahon Mr. & Mrs. Harry Shorstein 
W.O. Birchfield Or. Emmet Fi!rguson REMARKS Mr. & Mrs. David Marco Mr. & Mrs. Jack Shorstein Bruce Blumberg Ronnie Fi!rguson Donald McClure Mr. & Mrs. Mark Shorstein 
W. Gary Boatright Jerome S. Fletcher ED AUSTIN Ed McMahon Mr. & Mrs. Michael Shorstein William R. Boling Gary Flowers 
Mayor, City of Jacksonvilte Sheriff Jim McMillan Dr. , Neal Shorstein Mr. & Mrs. William B. Bond Mr. & Mrs. Daniel J. Gallagher John M. McNatt, Jr. Mark Sieron 
John Bowden Peter A. Gallagher HONORABLE LOU RITTER Mr. & Mrs. Doug Milne Or. Sylvia Simmons Mr. & Mrs. Bruce Bower George Geiger Teala Milton Barry Sinoff 
Judge Tyrie A. Boyer Larry Gerry JUDGE TYRIE A. BOYER Ed Morales Peter Sleiman 
Terrie Brady Maxene Gillman (Representing Honorable Hans Tanzler) Mr. & Mrs. Sam Mousa Mr. & Mrs. Bruce Smathers Peter Bragan, Jr. Or. Rafael E. Gomez Laurie MUml'/ Mr. & Mrs. J.P. Smith 
Mr. & Mrs. Peter Bragan, Sr. vance A. Goode, Jr. HONORABLE JAKE GODBOLD Chartes Mussallem Ill Ji'/ Stein 
Bennett Brown E. Alan Gordon James Mussallem Barbara Strickland 
Honorable Corrine Brown Arnett Greene HONORABLE TOMMY HAZOURI Bill Nash Emory Tedders 
J. Shepard Bryan, Jr. George Grosse 
INTRODUCTION OF 
Larry Osborne Or. & Mrs. Hong Tek 
Mr. & Mrs. William Buckingham T.R. Hainline ldwal H. Owen, Jr. Mr. & Mrs. Charles Towers 
Mr. & Mrs. Dick Burroughs Mr. & Mrs. J.P. Hall UNITED STATES SENATOR BOB GRAHAM Or. & Mrs. Satya S. Pachori Arnold Tritt Mr. & �rs. TnJ'i Canady William H. Harrell (Honorable Ed  Austin) Mr. & Mrs. Gary Pajcic Dan Webster Sheriff Dale Carson Mr. & Mrs. Robert Harris Mr. & Mrs. Steve Pajcic Mike Weinstein 
Mr. & Mrs. Jack Chambers Preston Haskell 
REMARKS Paul Pappas G.W. Whitmire, Sr. Mr. & Mrs. Alan Chepenik Or. Charles P. Hayes, Jr. Bobby Paul Mr. & Mrs. Mike Williams 
Or. David A. ChinO'f Or. Adam Herbert SENATOR BOB GRAHAM Wilard Payne Robert Willis 
Honorable Kathy ChinO'J Kathy Hester 
BLESSING 
Mr. & Mrs. Tom Petway Jim Winston 
Charles (Bucky) Clarkson Lex Hester Herbert Petjton Glen P. Woodard 
Patricia H. Clarkson David Hicks REVEREND ROBERT V. W EBSTER Kitty Phillips Blair Woolverton Bishop Philip R. Cousin Mike Hightower St. Stephens AME Church Mr. & Mrs. Fitzhugh K. PtMell Dr. & Mrs. Stanle'J Yamane Mr. & Mrs. Henry M. Coxe Ill Jim Hodge George Register Ill Mr. & Mrs. Alton Yates 
David Crews Ed Holt THE PRIESTLY BENEDICTION Mr. & Mrs. Charles Rice Evan J. Yegelwel Mr. & Mrs. Marshall Criser Honorable Betty Holzendoff Joe Riple'J, Jr. 
RABBI HOWARD R. GREENSTEIN 
Senior Rabbi, Congretational Ahavath Chesed 

